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Сведения об авторах 
Актай С. – докторант, преподаватель кафедры русского языка и литера-
туры Анатолийского университета (Эскишехир, Турция). 
Боровкова Н. М. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ, 
специальность «Управление современным издательским процессом» (Екате-
ринбург, Россия). 
Бочарова А. И. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ, специ-
альность «Управление современным издательским процессом» (Екатеринбург, 
Россия). 
Брылякова П. П. – студентка кафедры издательского дела УдГУ, специ-
альность «Издательское дело» (Ижевск, Россия). 
Вахрушева Ю. А. – студентка кафедры издательского дела УдГУ, специ-
альность «Издательское дело» (Ижевск, Россия). 
Волкова А. А. – студентка кафедры издательского дела УдГУ, специ-
альность «Издательское дело» (Ижевск, Россия). 
Волконская А. А. – студентка кафедры издательского дела УрФУ, специ-
альность «Издательское дело и редактирование» (Екатеринбург, Россия). 
Гоголина Т. В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 
языкознания и русского языка Института филологии, культурологии и меж-
культурной коммуникации УрГПУ (Екатеринбург, Россия). 
Гуськова С. В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка, русской и зарубежной литературы, журналистики ТГУ  
(Тамбов, Россия). 
Десятова К. А. – студентка кафедры издательского дела УрФУ, специ-
альность «Издательское дело и редактирование» (Екатеринбург, Россия). 
Иванова Е. Н. – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 
языкознания и русского языка Института филологии, культурологии и меж-
культурной коммуникации УрГПУ (Екатеринбург, Россия). 
Истратова Д. А. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ,  
специальность «Управление современным издательским процессом» (Екате-
ринбург, Россия). 
Карсканова Н. А. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ, 
специальность «Управление современным издательским процессом» (Екате-
ринбург, Россия). 
Клепикова В. И. – студентка Института филологии, культурологии 
и межкультурной коммуникации УрГПУ (Екатеринбург, Россия). 
Кузнецова Д. А. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ,  
специальность «Управление современным издательским процессом» (Екате-
ринбург, Россия). 
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Ланских А. В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры изда-
тельского дела УрФУ (Екатеринбург, Россия). 
Ли Вэньлу – аспирантка кафедры риторики и стилистики русского языка 
УрФУ (Екатеринбург, Россия; Харбин, КНР). 
Мосова Д. И. – студентка кафедры издательского дела УдГУ, специаль-
ность «Издательское дело» (Ижевск, Россия). 
Обухова А. А. – магистрантка Института социальных коммуникаций  
УдГУ, специальность «Управление современным издательским процессом» 
(Ижевск, Россия). 
Петкау А. Ю. – кандидат филологических наук, доцент кафедры изда-
тельского дела УрФУ (Екатеринбург, Россия). 
Подлубнова Ю. С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
издательского дела УрФУ (Екатеринбург, Россия). 
Полещук Ю. В. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ, 
специальность «Управление современным издательским процессом» (Екате-
ринбург, Россия). 
Родина И. В. – кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой изда-
тельского дела УрФУ (Екатеринбург, Россия). 
Савенкова О. А. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ, 
специальность «Управление современным издательским процессом» (Екате-
ринбург, Россия). 
Терновая М. А. – магистрантка кафедры издательского дела УрФУ,  
специальность «Управление современным издательским процессом» (Екате-
ринбург, Россия). 
Холмогорова Н. Е. – студентка кафедры издательского дела УрФУ,  
специальность «Издательское дело и редактирование» (Екатеринбург, Россия). 
Черных О. С. – студентка кафедры издательского дела УрФУ, специ-
альность «Издательское дело и редактирование» (Екатеринбург, Россия). 
 
